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1 Les services d’intérêt général répondent à la notion de bien commun. Pris à l’échelle
régionale dans l’ouvrage de BERNHARDT/KILPER/MOSS, ce concept soulève actuellement
des interrogations sur la relation entre intérêt collectif et intérêt individuel, ou encore
sur la gestion optimale (publique ou privée ?) des biens et services proposés. Il s’inscrit
par ailleurs dans une perspective européenne : car depuis les années 1990, c’est bien l’UE
qui impulse, via ses directives, la libéralisation progressive des services d’intérêt général.
Au regard de la politique mise en œuvre, les ouvrages de KRAUTSCHEID et de KEUNE/
LESCHKE/WATT procèdent à une analyse sectorielle, assortie d’une comparaison entre
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Etats membres. Une attention toute particulière est portée par ailleurs sur le secteur de
l’électricité  en  Allemagne  (BONTRUP/MARQUARDT).  Notamment  sur  les  évolutions
générales  de  la  branche,  les  stratégies  d’entreprises  et  la  mutation  des  relations
professionnelles dans le contexte de la ‘dé ré gulation’ du marché. (sh)
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